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Kajian ini mengenai Keunikan Seni Bina Rumah Melayu di Sarawak. Rumah Melayu di 
Sarawak merupakan salah satu warisan tradisional yang amat bernilai. Keunikan seni bina 
rumah Melayu di Sarawak dapat diperlihatkan menerusi seni binanya yang unik dan 
mengandungi falsafah tertentu yang terdapat pada keseluruhan seni bina rumah Melayu 
tersebut. Oleh itu, kajian ini fokus kepada ciri-ciri seni bina rumah Melayu di Sarawak, 






















This study is about the uniqueness of Malay House Architecture in Sarawak. A Malay 
house in Sarawak is one of the most valuable traditional heritages. The unique architecture 
of the Sarawak Malay house can be shown through the unique architecture and contains a 
certain philosophy found in the overall architecture of a traditional Malay house. 
Therefore, this study focuses on the architectural features of a traditional Malay house in 
Sarawak, which is to examine the implied meaning behind the uniqueness of the traditional 
Malay house. 
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1.1 Pengenalan    
 
 Bab ini merupakan gambaran umum tentang kajian yang akan dikaji. Dengan tajuk 
kajian iaitu Keunikan Seni Bina Rumah Melayu di Sarawak, pengkaji akan mengkaji 
tentang keunikan yang ada pada seni bina yang terdapat pada Rumah Melayu di Sarawak. 
Keunikan mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka membawa maksud lain 
daripada yang lain, tersendiri, luar biasa, dan juga membawa makna istimewa. Dengan 
lebih terperinci dalam mengaitkan maksud keunikan dalam kajian pengkaji, keunikan ini 
membawa maksud keaslian usaha seni dalam pertukangan seni bina. Sebagai contoh, 
keunikan sesuatu seni bina dikatakan mempunyai nilai seni yang tinggi apabila seni bina 
yang dibuat sangat menarik dan unik bentuknya. Dalam kajian ini, kajian yang dijalankan 
berkenaan dengan keunikan seni bina dalam pembinaan rumah Melayu di Sarawak yang 
mempunyai daya tarikannya tersendiri. 
Rumah Melayu dijadikan sebagai objek utama dalam kajian yang dijalankan kerana 
rumah Melayu adalah objek yang sesuai bagi menyokong tentang gambaran keunikan seni 
bina tersebut kerana ia dikatakan mempunyai maksud yang tersendiri disebalik keunikan 
seni binanya.  
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1.2 Hipotesis Kajian 
  
Ramalan awal pengkaji dalam kajian ini adalah rumah Melayu di Sarawak 
mempunyai ciri-ciri seni binanya yang unik dan setiap seni bina yang ada pada rumah 
Melayu ini mempunyai maksud tersirat dan tujuan yang tertentu. Selain itu, rumah Melayu 
yang dibina mempunyai falsafahnya yang tersendiri agar setiap seni bina yang dibuat akan 
menyerlahkan lagi gaya kemelayuan yang ada pada seni bina rumah Melayu tersebut. 
 
1.3 Permasalahan Kajian 
 
 Sudah diketahui masyarakat kita lebih-lebih lagi masyarakat Melayu di Sarawak 
bahawa rumah Melayu ini mempunyai seni bina dan struktur yang indah lagi tampak 
cantik. Akan tetapi, di sebalik keindahan dan kecantikan seni bina rumah Melayu itu, 
segelintir masyarakat umum tidak mengetahui dan memahami maksud tersirat di sebalik 
nilai seni binanya,  ciri-ciri seni bina yang ada pada rumah Melayu apatah lagi falsafah 
yang ada pada setiap seni bina rumah tersebut. Permasalahan ini merupakan panduan dan 
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1.4 Objektif Kajian 
 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji Keunikan Seni Bina Rumah Melayu di 
Sarawak. Terdapat tiga objektif utama dalam kajian ini. Antaranya ialah: 
 Mengenalpasti ciri-ciri seni bina rumah Melayu 
 Mengkaji maksud tersirat setiap seni bina yang dibuat 
 Menganalisa falsafah tentang seni bina rumah Melayu 
 
1.5 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini penting terhadap masyarakat kini terutama masyarakat Melayu agar 
mereka mengambil peluang terhadap kajian yang dijalankan adalah merupakan kekurangan 
dan permasalahan yang ada dalam menyedarkan mereka terhadap pentingnya untuk 
mengetahui setiap warisan yang terdahulu ditinggalkan kepada kita. Selain itu juga, kajian 
ini penting bagi mendedahkan kepada masyarakat kita tentang ciri-ciri seni bina rumah 
Melayu yang mempunyai keunikan dan maksud yang tersendiri dalam pembuatan seni 
binanya. Kajian ini juga menitikberatkan bahawa setiap seni bina rumah Melayu itu 
mempunyai falsafah yang harus diketahui oleh masyarakat umum sebagai panduan dan 
pengetahuan tersendiri agar masyarakat kita lebih-lebih lagi di masyarakat Melayu di 
Sarawak supaya tidak memandang remeh terhadap segala warisan terdahulu yang kini 
begitu tinggi niai estetikanya.  
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1.6 Skop Kajian 
 
Skop kajian atau fokus kajian pengkaji adalah tentang keunikan seni bina rumah 
Melayu di Sarawak berdasarkan ciri-ciri seni binanya mahupun maksud di setiap seni bina 
yang dibuat berlandaskan falsafah tentang rumah Melayu. 
 
1.7 Lokasi Kajian 
 
 Pengkaji telah memilih negeri Sarawak  sebagai lokasi kajian. Hal ini adalah kerana 
pengkaji ingin mengkaji keunikan seni bina rumah Melayu di Sarawak kerana itu 
merupakan salah satu warisan yang terdahulunya tetapi umumnya masyarakat masih 
kurang mengenali tentang keunikan disebalik seni binanya. Fokus lokasi kajian pengkaji 
adalah di Kampung Patinggan, Jalan Ajibah Abol, Kuching, Sarawak dan juga di 
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1.8 Masalah yang di Hadapi Semasa menjalankan Kajian 
 
 Masalah yang dihadapi oleh pengkaji adalah masalah untuk mendapatkan informan 
bagi memberi maklumat dalam kajian yang dijalankan. Dalam hal ini, pada hari pertama, 
pengkaji terlebih dahulu membuat survey tempat dan rumah yang sesuai dalam 
menjalankan kajian pengkaji. Sesudah mendapatkan sebuah rumah Melayu tersebut, 
pengkaji perlu bersabar untuk menemui tuan atau pemilik rumah tersebut. Pada mulanya, 
berkemungkinan reaksi pemilik rumah tersebut berasa kurang selesa dengan kehadiran 
pengkaji mungkin memikirkan pengkaji adalah seorang sales girl atau sebaliknya. Pemilik 
rumah tersebut pada mulanya enggan melayan pengkaji dengan baik, tetapi setelah 
diceritakan dan disampaikan tujuan sebenar pengkaji ke rumah tersebut, pemilik rumah 
tersebut pun bersetuju untuk memberi kerjasama kepada pengkaji bagi memberi maklumat 
yang sepatutnya berkenaan tajuk kajian pengkaji tetapi dengan adanya surat kebenaran 
yang sah dari pihak UNIMAS.  
Setelah membuat temujanji bersama pemilik rumah tersebut, surat kebenaran bagi 
membuat kajian di luar dari pihak UNIMAS juga telah diluluskan. Terdapat juga masalah 
lain yang dihadapi oleh pengkaji. Dalam hal yang sama, pemilik rumah tersebut 
merupakan orang yang berbakti dalam memandikan jenazah. Disebabkan itulah masa 
untuk menemuduga pemilik rumah tersebut selalu tertunda disebabkan perkara yang tidak 
dapat dielakkan. Sesudah pemilik rumah tersebut menetapkan satu tarikh untuk 
menemuduganya dan berharap dapat meluangkan waktu bersama saya bagi mendapatkan 
maklumat, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. 
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Begitu juga dengan informan yang kedua di Kampung Spaoh tersebut. Sewaktu itu, 
pengkaji hanya pergi ke kampung tersebut hanya untuk survey mencari rumah yang sesuai 
untuk dijadikan tempat kajian. Memakan masa dua jam lebih perjalanan ke kampung 
tersebut dengan menggunakan kenderaan sendiri. Akhirnya, pengkaji menjumpai rumah 
yang sesuai dengan kajian pengkaji. Syukurnya pada masa tersebut tuan pemilik rumah 
tersebut ada di rumah itu, pemilik rumah tersebut sebenarnya menetap di Miri kerana 
pekerjaan beliau sebagai seorang pegawai kastam. Oleh yang demikian, rezeki 
menyebelahi pengkaji bagi menjalakan kajian. Tuan rumah tersebut sangat memberi 
kerjasama yang baik kepada pengkaji dalam menjalankan kajian tentang rumah Melayu 
yang dimiliki beliau itu. 
Terdapat juga masalah dalam memperolehi bahan rujukan seperti meminjam buku. 
Buku yang hendak dijadikan rujukan tidak dapat dipinjam kerana buku itu merupakan 
koleksi khas dan ia merupakan satu buku warisan yang ada dalam dunia Melayu. Akhirnya 
pengkaji hanya dapat membaca dan memahami kandungan buku tersebut dan mencatat apa 
yang perlu dan ia meyebabkan kesuntukan masa bagi mendapatkan maklumat tersebut. 
Jika buku itu dapat dipinjam, sekurang-kurangnya pengkaji boleh membaca bila-bila masa 
sahaja tanpa kekangan.  
 Itulah merupakan masalah yang dihadapi oleh pengkaji dalam menjalankan kajian 
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1.9 Populasi Kajian 
  
 Dalam kajian ini, pengkaji membuat kajian mengenai keunikan seni bina rumah 
Melayu di Sarawak. Kajian dijalankan mestilah fokus kepada kawasan yang mempunyai 
majoriti penduduk kampung Melayu lama terdahulu. Hal ini kerana kawasan seperti itu 
mempunyai banyak rumah peninggalan rumah Melayu terdahulu bagi memelihara warisan 
yang sedia ada. Bagi ciri-ciri rumah Melayu yang dikaji adalah seperti mempunyai 
keunikan dari pandangan luarnya melalui motif ukiran, dan reka bentuk rumah tersebut. 
Begitu juga dengan pembinaan ruang dalaman rumah Melayu tersebut di mana ia 
mempunyai keunikan dalam tataruang dan tatacaranya yang semuanya berlandaskan 
agama dan juga falsafah yang tersendiri. 
 Pengkaji juga menemubual pemilik rumah yang benar-benar mempunyai 
pengetahuan dan mengetahui sejarah tentang rumah yang dimiliki agar setiap persoalan 
dalam kajian yang dicari akan mendapat maklumat yang sahih dan tepat. 
Populasi kajian inilah yang dijadikan fokus dalam kajian pengkaji dalam 
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1.10 Limitasi Kajian 
 
Pengkaji menjalankan kajian mengenai keunikan seni bina rumah Melayu di 
Sarawak. Pengkaji hanya memfokuskan kepada seni bina rumah Melayu di Sarawak yang 
mempunyai pelbagai maksud tersirat di sebalik pembinaanya. Bagi pengkaji, kajian ini 
penting bagi kita sebagai masyarakat Melayu mahupun masyarakat umum bagi menjaga 
khazanah warisan ini supaya tidak pupus begitu sahaja tanpa ada satu pun kajian 
mengenainya. Dengan adanya kajian yang dibuat oleh pengkaji, ia akan memberikan 
pengetahuan dan penjelasan terhadap masyarakat bahawa setiap seni bina rumah Melayu 
itu bukanlah sekadar keindahan di mata dengan keunikan yang ada, tetapi setiap ciri-ciri 
seni bina yang dibuat itu mempunyai maksud dan falsafah yang tersendiri. Dan disebabkan 
itulah ia dinilaikan sebagai rumah Melayu yang mempunyai nilai keunikan tersendiri. 
 Dalam kajian yang dijalankan juga, pengkaji tidak dapat meluaskan skop kajian 
kerana terdapat halangan seperti kekurangan maklumat tentangnya dan juga kekurangan 
bahan rujukan. Antara bahagian yang dilimitasi oleh pengkaji dalam kajian ini adalah 
mengenai petua dan larangan dalam membina sebuah rumah Melayu kerana pengkaji 
hanya memfokuskan tentang maksud tersirat, simbol dan juga falsafah disebalik keunikan 
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1.11 Instrument Kajian 
 
Begitu juga dengan proses dalam mendapatkan kajian. Pengkaji terlebih dahulu 
membuat pantauan dengan menggunakan kenderaan sendiri bagi mendapatkan rumah 
Melayu yang sesuai untuk menjalankan kajian dan mendapatkan maklumat yang berkaitan. 
Setelah itu, pengkaji pergi ke tempat kajian bagi meminta keizinan dan menerangkan 
tujuan sebenar kepada pemilik rumah tersebut supaya bersetuju bagi memberi kerjasama 
kepada pengkaji. Dan setelah temujanji dibuat, surat kebenaran dari pihak UNIMAS untuk 
membuat kajian di luar telah diluluskan, kajian dijalankan berjalan dengan lancarnya 
setelah menunggu pemilik rumah tersebut mempunyai masa yang terluang bagi 
berkongsikan maklumat dan menjadi informan kepada pengkaji. 
Dalam menjalankan kajian tersebut, pengkaji telah menggunakan beberapa bentuk 
alat dalam mengumpul maklumat kajian ini. Antaranya ialah kamera, telefon bimbit 
(sebagai alat rakaman suara), komputer riba dan juga buku catatan. Di bawah ini adalah 
fungsi alat tersebut: 
Kamera: 
 
Pengkaji menggunakan kamera untuk mengambil gambar dan merakam video di 
tempat kajian dan turut mengambil gambar pemilik rumah tersebut. Selain itu, 
pengkaji juga menggunakan kamera untuk mengambil gambar seni bina-seni bina 
yang unik dan tradisonal di rumah tersebut sebagai bahan bukti pengkaji. 
 
 





Pengkaji menggunakan telefon bimbit sebagai alat merakam segala perbualan 
antara pengkaji dan juga informan pemilik rumah tersebut. Dengan alat ini juga, 
pengkaji turut merakam segala persoalan dari pengkajI dan juga jawapan yang 
diterima dari informan tersebut. Rakaman ini juga dijadikan sebagai bahan bukti 
dalam menjalankan kajian pengkaji. 
Komputer riba: 
 
Komputer riba turut menjadi peralatan yang penting bagi pengkaji dalam 
membantu menyiapkan dan meyediakan maklumat bertulis/laporan tentang kajian 
yang dilakukan. Selain itu juga, penggunaan komputer riba sebagai alat instrument 
pengkaji dalam menjalankan kajian adalah bagi alat untuk mendapatkan 
maklumat/bahan/sumber yang boleh dipercayai dari laman sesawang/internet. Alat 




Buku catatan adalah alat untuk pengkaji mencatat apa yang perlu seperti maklumat 
yang lebih penting dalam menjalankan sesi temuramah bersama informan agar 
tidak bergantung kepada alat teknologi (kamera dan telefon bimbit) sahaja dalam 
mendapatkan sumber maklumat. 
 
 








 Sorotan kesusasteraan merupakan pengumpulan idea-idea penulis yang 
mengemukakan falsafah atau informasi yang berkaitan dengan kajian pengkaji. Pengkaji 
telah mengkaji beberapa sumber sebagai panduan dan rujukan seperti buku, artikel, jurnal 
dan sumber internet untuk mengkaji maklumat-maklumat yang berkaitan bagi menguatkan 
atau mengaitkan lagi idea pengkaji dalam kajian yang dilakukan. Informasi dan pandangan 
yang dikemukakan oleh beberapa penulis buku telah dikupas oleh pengkaji dalam 
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2.2 Sejarah Negeri Sarawak (Bumi Kenyalang) 
 
 




Asal nama sebenar Sarawak tidak dapat dibuktikan secara saintifik dan mutlak. 
Bagaimanapun menurut beberapa pendapat nama Sarawak berasal daripada nama Batang 
Sarawak atau Sungai Sarawak. Batang Sarawak meliputi kawasan di sekitar Kuching 
hingga ke seluruh Sarawak. Nama Sungai Sarawak adalah diambil dari nama sejenis galian 
batu bijih iaitu "serawak" yang mengandungi belerang dan antimoni.Ini bertepatan sekali 
dengan sejarahnya iaitu semasa Sarawak di bawah pemerintahan Kesultanan Brunai, 
wilayah Sarawak ketika itu kaya dengan antimoni. 
 
 
